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[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 Alrededor de 30 mil personas convocadas por la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) marchan en el centro de Santiago en el Día Internacional
de los Trabajadores. Miles de personas se manifiestan en Valparaíso y en otras
17 ciudades. 
M I É R C O L E S  3 Los 4 presos políticos mapuche detenidos en Temuco, Patricia Roxana
Troncoso Robles, Juan Patricio Marileo Saravia, Jaime Florencio Marileo Saravia
y Juan Carlos Huenulao Lienmil, que están en ayuno común desde el 13 de
marzo, se declaran en huelga de hambre seca en reclamo de su liberación. 
J U E V E S  4 Medio millar de integrantes de organizaciones y comunidades mapuche,
entre las que se encuentran Konapewman y la Coordinación de Identidades
Territoriales Mapuche (CITEM), se reúnen en Temuco para reclamar la libera-
ción de los presos políticos en huelga de hambre. Las fuerzas especiales de
carabineros reprimen y detienen a 40 manifestantes. Unas 300 personas se
dirigen ante el penal de la ciudad y realizan un plantón. 
M A R T E S  9 Organizaciones sociales y políticas, junto a la Agrupación de Familiares y Amigos de
los Presos Políticos Mapuche, marchan hacia la intendencia y la cárcel de Temuco,
donde se instalan. Reciben también el apoyo de estudiantes universitarios.
M I É R C O L E S  1 0 La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) convoca a una
jornada nacional de movilización, donde 30 mil estudiantes en todo el país exi-
gen la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y de un pase
escolar único y la revisión de la Jornada Escolar Completa (JEC). Unos 8 mil pin-
güinos, como se denomina a los estudiantes por su uniforme, marchan en el
centro de Santiago hacia el Ministerio de Educación y se enfrentan con los cara-
bineros, que los reprimen y detienen a 930 manifestantes. Otras protestas se
suceden en Arica, Temuco, Rancagua, Coquimbo, La Serena, Coronel, Lota,
Chillán, Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, San Felipe, Iquique, Constitución,
Punta Arenas, Valdivia, Talca, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Talcahuano, Quilpué
y Puerto Montt. En todo el país, 1.363 personas son detenidas durante el día. 
J U E V E S  1 1 Personas encapuchadas atacan un bus en el que viajaban 15 carabineros
encargados de custodiar el fundo La Romana, del terrateniente René Urban, al
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oeste de Ercilla. Tras el hecho, la policía allana la comunidad Ignacio Queipul,
en Temucuicui, y captura a 3 mapuche. 
V I E R N E S  1 2 La Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche es
desalojada del frente de la cárcel de Temuco. Los mapuche realizan 2 marchas
pacíficas en dicha ciudad. El lonko de la comunidad Ignacio Queipul, quien
encabeza una de las manifestaciones, expresa su cansancio por los operativos,
la destrucción de casas y las detenciones arbitrarias. 
J U E V E S  1 8  Convocados por la ACES, estudiantes secundarios se movilizan en 7 regiones.
En Santiago, se concentran en la Plaza Italia, cuando la represión policial los dis-
persa. Otros pingüinos saquean comercios y realizan destrozos en el centro de
la ciudad. Los carabineros detienen a medio millar de estudiantes capitalinos. 
V I E R N E S  1 9 En Santiago, los estudiantes del Instituto Nacional y del liceo de Aplicación ini-
cian ocupaciones. Sus dirigentes reclaman también la modificación de la Ley
Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE) y el traspaso de la educación
municipalizada al ámbito del estado nacional. 
D O M I N G O  2 1 La CUT, el Colegio de Profesores y el Partido Comunista (PC) realizan una marcha
que reúne a más de 2.500 personas en Valparaíso que repudian al gobierno en su
primer balance público. Carabineros sitian el Congreso Nacional y sus alrededores
y reprimen la manifestación. Un total de 79 manifestantes resultan detenidos. 
J U E V E S  2 5 El ministro de Educación llama a que las autoridades del sistema educativo
chileno constituyan un consejo ciudadano. La líder de la ACES, Karina Delfino,
señala que tal mesa de diálogo es un plan para pacificar la movilización. La
universitaria Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y el Colegio
de Profesores respaldan la movilización. Un total de 98 liceos del país están
paralizados, lo que involucra a 100 mil alumnos. 
Cinco pobladores del comité No Nos Moverán, integrante del Movimiento de
Allegados en Lucha de Peñalolén, inician una huelga de hambre para frenar
los desalojos indiscriminados e ilegales dentro del campamento. 
V I E R N E S  2 6 Los mapuche en huelga de hambre líquida levantan la medida tras un diálogo con
el senador socialista Alejandro Navarro, quien señala que la aprobación de una ley
de amnistía está sujeta al compromiso de renunciar a las acciones violentas. 
D O M I N G O  2 8 Alrededor de 200 dirigentes estudiantiles acuden al Ministerio de Educación
para participar en una reunión que sólo admite a más de medio centenar del
total. Finalmente, los estudiantes se retiran de la mesa de negociación.
M A R T E S  3 0 Cerca de 800 mil estudiantes secundarios de 939 colegios se pliegan al paro nacio-
nal convocado por la ACES, del que participan 100 mil universitarios. En Santiago,
los estudiantes marchan en el sector céntrico de la Alameda y se enfrentan con
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carabineros, con un saldo de 600 detenciones. En Valparaíso, la coordinadora
regional de estudiantes secundarios convoca a una marcha al Congreso Nacional a
la que asisten 10 mil personas. Otras manifestaciones se suceden en Antofagasta,
Concepción, la Araucanía, Puerto Montt, Talca, Arica, Punta Arenas, Copiapó,
Valdivia y Linares. Un total de 78 detenidos son reportados en el interior del país.
J U N I O
J U E V E S  1 La presidenta Bachelet ofrece a los estudiantes un aumento de raciones ali-
menticias, mejoras en la infraestructura, un pase escolar gratuito de tiempo
completo para estudiantes pobres, una beca que cubra el costo de la PSU, la
rediscusión de la LOCE, fortalecer la educación descentralizada en los munici-
pios y la implementación de un Consejo Asesor Presidencial –al que invita a
los estudiantes– que defina las políticas públicas educativas, entre otros
temas. Durante su alocución se pronuncia en defensa de la JEC y contra la
gratuidad del pasaje escolar para la totalidad de los estudiantes secundarios. 
V I E R N E S  2 Dirigentes de la conformada Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios
rechazan la oferta presidencial por considerarla insuficiente. Discrepan en los
términos de la modificación de la LOCE y en la falta de acuerdo reapecto al
pase gratuito y la jornada escolar. 
L U N E S  5 Los estudiantes secundarios, junto a universitarios, profesores y apoderados
realizan un paro reflexivo, acompañado de marchas en Santiago, Valparaíso,
Arica, Antofagasta, La Serena, Curicó, Concepción y Punta Arenas, así como de
barricadas, saqueos y cortes de tránsito en la ciudad capital. En Valparaíso, 15
mil personas marchan al Congreso Nacional. Tras las manifestaciones, 430
personas resultan detenidas y 23 carabineros son heridos en Santiago y las
regiones. El presidente de la Comisión de Educación del Senado acuerda con
los líderes pingüinos la participación estudiantil en el Consejo Asesor.
M I É R C O L E S  7 Bachelet propone que la comisión asesora esté integrada por 73 consejeros
enviados por la iglesia católica y evangélica, la masonería, una asociación de
padres, el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación, centros de estu-
dios liberales, fundaciones, los jesuitas, los gobiernos municipales, los gre-
mios, universidades y la Confederación de Estudiantes de Educación Superior
Privada (CONFESUP). Se suman a dicha comisión sostenedores, funcionarios
de la PSU y los presidentes de las comisiones legislativas de educación, entre
otros. A los estudiantes les son ofrecidos 3 lugares. Unos 225 colegios comien-
zan a levantar el paro estudiantil en todo el país. 
J U E V E S  8 Unos 150 dirigentes estudiantiles de la ACES se reúnen en el Instituto Nacional y
deciden continuar con las medidas de fuerza, pese al reflujo en la movilización. 
La presidenta Michelle Bachelet acude a la ciudad de Washington, Estados
Unidos, a reunirse con el mandatario George W. Bush, con quien dialoga acerca
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de la integración regional y reafirma el lazo entre ambos países gestado durante
el período de Ricardo Lagos. Asimismo, la autoridad de EE.UU. define a Chile
como un aliado estratégico respecto de sus pretensiones para América Latina. 
V I E R N E S  9 Luego de una sesión poblada de divergencias en el Instituto Nacional, los líderes de
la ACES deciden levantar los paros y ocupaciones e integrar el consejo presidencial. 
M I É R C O L E S  1 4 En la Biblioteca Nacional de Santiago, se inicia formalmente el diálogo de la
comisión asesora en educación, que se propone concluir un acuerdo en los 6
meses próximos.
M I É R C O L E S  2 1 Los ministros del Interior y Justicia presentan una propuesta a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia del Senado que pretende suplantar la lla-
mada Ley Navarro por una reforma a la Ley Antiterrorista que tipifique al deli-
to terrorista de manera tal que sea permitida la rebaja de la pena de los 4 pre-
sos políticos que hicieron la huelga de hambre. 
J U L I O
V I E R N E S  7 El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Schmidt,
expresa su rechazo rotundo a la reforma de la Ley Antiterrorista. 
S Á B A D O 8 Alrededor de 3 mil deudores habitacionales marchan hacia la Plaza de Armas y a
La Moneda, en Santiago, para exigir al gobierno la condonación de sus deudas. 
L U N E S  2 4 Un contingente de 400 carabineros acompañados por el fiscal de Collipulli y la
policía de investigaciones ingresa a la comunidad de Temucuicui, en la comu-
na de Ercilla de la IX Región, y reprime con inusual violencia. La comunidad
denuncia el accionar policial y del Ministerio Público, que según ellos respon-
de al pedido de un grupo de agricultores. 
Carabineros inicia un operativo en la costa de la localidad de Mehuín, para
facilitar un estudio de impacto ambiental que la empresa Celulosa Arauco y
Constitución SA (CELCO) requiere para instalar un ducto mediante el cual
arrojar residuos industriales al mar desde la planta celulosa de Valdivia, por lo
cual los pobladores de la localidad intentan impedir tal medición. Luego del
operativo se corta el servicio eléctrico en la zona pesquera.
M A R T E S  2 5 Unas 200 integrantes de la Unión Comunal de Allegados de Penalolén ocupan
la municipalidad para exigir la construcción de casas. 
Doce embarcaciones que transportan a pescadores de Mehuín se internan en
el mar para impedir la llegada de la embarcación Pangui, que realiza los estu-
dios requeridos por CELCO. 
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J U E V E S  2 7 Los pescadores de Mehuín regresan a tierra y son recibidos por pobladores luego
de desviar el barco Pangui. El barco desviado cuenta con el apoyo de la Armada. 
A G O S T O
M A R T E S  1 La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado rechaza la pro-
puesta presidencial de excluir la figura de incendio de la definición de los deli-
tos terroristas.
V I E R N E S  4 El presidente del Consorcio Agrícola del Sur califica de inaceptable a la pro-
puesta de excluir al incendio de los delitos terroristas. 
S Á B A D O  5 La Comisión Funa y familiares y allegados de los hermanos Vergara Toledo,
militantes asesinados en 1985, escrachan en Santiago a los 4 carabineros res-
ponsables del tal crimen. Los manifestantes resaltan la lucha, la movilización y
la memoria popular como armas de la justicia y el castigo a los represores. 
Cerca de 1.500 integrantes de la Agrupación Nacional de Deudores
Habitacionales (ANDHA)-Chile se movilizan hacia La Moneda, donde recla-
man la condonación de sus deudas o mejoras en las condiciones de pago. La
medida es reprimida y 20 de sus partícipes resultan detenidos. 
L U N E S  7 Más de 2 mil trabajadores de la mina La Escondida, dirigida por el consorcio
BHP Billiton, inician una huelga por tiempo indeterminado, marchan por la
ciudad y bloquean las rutas de acceso a la reserva cuprífera, en reclamo de
bonos por 16 millones de pesos, un aumento del sueldo base del 13% y otro
en las asignaciones de zona del 5%. 
M A R T E S  8 Los pingüinos vuelven a movilizarse en comunas del gran Santiago, en Arica,
Copiapó y Lota, y denuncian el estancamiento en las negociaciones del Consejo
Asesor. La jornada concluye con 3 carabineros heridos y 110 estudiantes detenidos.
M A R T E S  1 5 Pescadores artesanales de Mehuín, apoyados por otros de Queule, repelen a
2 remolcadores de la empresa Ultragas contratados por CELCO para el estu-
dio de impacto ambiental. Ambos remolcadores son acompañados por lan-
chas patrulleras y un buque de guerra de la Armada.
J U E V E S  1 7 Unos 800 mineros bloquean el acceso a La Escondida y se enfrentan a los
carabineros en una batalla campal. La compañía anuncia que suspenderá la
operación de la reserva por tiempo indefinido. 
Los pescadores artesanales de Mehuín vuelven a impedir las mediciones de
impacto ambiental. La Armada asegura haber respondido con disparos al aire
a los balazos proferidos por los pescadores a una embarcación de la empresa
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Ultramar, lo que es desmentido por el Comité de Defensa del Mar. Medio
millar de pescadores, mujeres y otros habitantes de Mehuín y Queule bloque-
an la ruta que conduce a San José de la Mariquina.
S Á B A D O  1 9 La empresa CELCO decide suspender el estudio de impacto ambiental y soli-
cita el retiro de la Armada. Los habitantes de Mehuín levantan el corte de ruta.
M A R T E S  2 2 Estudiantes secundarios vuelven a manifestarse en Santiago, ciertas comunas
metropolitanas y en la ciudad atacameña de Copiapó, en repudio a la vigencia
de la LOCE, y marchan en Alameda hacia la Universidad de Chile. Los datos
oficiales arrojan un total de 221 detenidos.
L U N E S  2 8 Una patrulla policial ingresa a la vivienda del lonko mapuche José Domingo
Collihuin Catril, en la comunidad de Temucuicui de Bollilco Bajo, IX Región, e
indaga respecto a una denuncia de robo de ganado. Tras una discusión, el
indígena es asesinado de un balazo y 2 de sus hijos resultan heridos. 
M I É R C O L E S  3 0 La dirigencia sindical de La Escondida llega a un acuerdo con la empresa: un
contrato colectivo de 40 meses que incluye un aumento salarial de un 5% y
un bono de 9 millones de pesos.
J U E V E S  3 1 Los mineros de La Escondida refrendan mediante una votación el acuerdo
entre la dirigencia sindical y la empresa BHP Billiton.
G L O S A R I O D E S I G L A S
ACES Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
ANDHA Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
CELCO Celulosa Arauco y Constitución SA
CITEM Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche
CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile
CONFESUP Confederación de Estudiantes de Educación Superior Privada
CUT Central Unitaria de Trabajadores
JEC Jornada Escolar Completa
LOCE Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza
PC Partido Comunista
PSU Prueba de Selección Universitaria
SNA Sociedad Nacional de Agricultura
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuente: diario El Mercurio.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Hommodolars,
Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche,
Indymedia Santiago, Indymedia Valparaíso e Indymedia Chilesur.
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